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Аннотация. Решена задача апостериорного оценивания динамически изменяющихся параметров углово-
го движения объекта по спутниковым измерениям. Показаны преимущества применения методов стохас-
тической нелинейной динамической фильтрации перед одномоментными измерениями. Приведен при-
мер, иллюстрирующий эффективность предложенного подхода
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ВВЕДЕНИЕ
Полное решение навигационной задачи
подвижного объекта всегда предполагает оп-
ределение параметров не только линейного
движения, но и углового. В связи с этим дове-
дение точности позиционирования объектов за
счет использования спутниковых навигацион-
ных систем (СНС) до субсантиметрового диа-
пазона [1–3] выдвигает в качестве задачи сле-
дующего этапа повышение точности спутни-
кового определения параметров углового дви-
жения до значений, характерных для совре-
менных углоизмерительных систем геодезиче-
ского класса [3–11].
В настоящее время все методы определе-
ния ориентации с помощью СНС возможно
разделить на два класса: определение ориента-
ции по предварительно найденным базовым
векторам [9–16] и непосредственное определе-
ние углов ориентации [11, 12, 17]. Для всех
этих методов характерно использование одно-
моментных измерений по базовым векторам с
последующей их обработкой традиционными
статистическими алгоритмами. Это не позво-
ляет учесть особенности динамики вращения
конкретного объекта и обеспечить требуемую
точность оценки для средне- и высокодина-
мичных вращающихся объектов, а также в
полной мере использовать методы современ-
ной теории стохастической фильтрации, обес-
печивающие возможность оптимального оце-
нивания угловых параметров с произвольной
динамикой их изменения.
В [18] сделана попытка применения мето-
дов стохастической оптимальной фильтрации
для оценки параметров пространственной ори-
ентации объекта на основе обработки измере-
ний псевдодальностей и псевдофаз, но при
комплексировании СНС с инерциальной сис-
темой. Временная фильтрация в этом случае
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